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抑制した。また蛍光標識した ARをトランスフェクションした PC-3細胞を用いて ARの細胞内での局在
を調べた結果、2’HFは DHT存在下での ARの細胞質から核内への移行を阻害することを確認した。 
【結語】2’HF は前立腺癌増殖抑制作用があり、新たな治療薬となる可能性がある。その作用機序は
アンドロゲン非依存性経路としてはアポトーシスを誘導することによる。またアンドロゲン依存性経
路としてはアンドロゲン生合成阻害作用ではなく AR タンパク発現低下、AR 核内移行阻害によるもの
である。 
本研究は 2’HFの前立腺癌に対する抗腫瘍作用とその機序を報告し、新たな治療薬となりうる可能性
を示した労作であり学位に値すると評価された。 
 
